












X Conferència anual de la SCC 2000
Especial Deu anys de Conferències, deu anys
d’investigació













A continuació presentem de manera esquemàtica el programa de les
deu edicions que resumeixen l’evolució d’aquests deu anys de Confe-
rències.
1991
– Sessions de treball. Lectura de les comunicacions i debat.
– Acte públic: taula rodona sobre «L’estat actual de la comunicació».
Intervenen: Josep M. Cadena, Josep Gifreu, Miquel de Moragas,
Jordi Pericot i Emili Prado. Moderador: J. M. Casasús.
1992
– Primera sessió: «Patrimoni comunicatiu». Moderador: Joaquim Ro-
maguera.
– Segona sessió: 
• «Història del periodisme». Moderador: Joan M. Tresserras.
• «Teories del periodisme». Moderador: Marcial Murciano.
– Propostes d’anagrama de la SCC.
– Acte públic: «Les noves tecnologies en l’àmbit de la comunicació».
Intervenen: A. Mercader, J. I. Ribas i Josep Nieto.
1993
– Sessió oberta. Moderadora: Montserrat Quesada.
– Sessió: «Ètica i credibilitat de la comunicació». Moderadora: Rosa
Franquet.
– Acte públic: «Periodisme i espectacle». Intervenen: Antoni Esteve,
Josep M. Martí, Emili Prado i Sergi Schaaff. Moderador: Antoni
Mercader.
1994
– Assemblea general extraordinària per a l’admissió del nou soci 















• Comunicadors i comunicació.
– «La ràdio en el llindar del segle XX». Moderadora: Rosa Franquet.
Intervenen: Josep M. Balcells, Josep Cuní, Jordi Jordà i Josep M.
Martí.
– Presentació del número 1 de Gazeta, recull d’actes de les primeres
Jornades d’Història de la Premsa.
1995
– Assemblea general extraordinària per a l’admissió del nou soci 
d’honor, Avel·lí Artís i Gener, Tísner.
– Sessió sobre periodisme i cinema. Conferència del soci Ramon Sala
sobre «Laya Films: el fenomen de la premsa filmada durant la guerra
civil», amb la projecció d’alguns documentals d’aquesta productora.
– Presentació de comunicacions per part dels socis. Debat moderat
per Antoni Mercader.
– Informe sobre l’estat de la comunicació, a càrrec de Miquel de Mo-
ragas.
1996
– Sessió sobre «Internet, el quart mitjà». Intervenen: Lluís Codina, Rosa
Franquet, Vicent Partal i Lluís Reales. Moderador: Antoni Esteve.
– Presentació de comunicacions per part dels socis. Debat.
– Informe sobre l’estat de la comunicació, a càrrec de Josep M. Casa-
sús.
1997
– Assemblea general extraordinària per a l’admissió de nous socis.
– Taula rodona: «Les instàncies de regulació i autoregulació als mit-
jans de comunicació». Intervenen: Llorenç Gomis, Lluís de Carreras,
Victòria Camps, Pere Oriol Costa. Moderador: Salvador Alsius.
– Informe sobre l’estat de la comunicació a càrrec de Lluís Bassets, di-
rector adjunt de El País.
– Visita a l’exposició «Eduard Fiol i Marquès, periodista gràfic i artis-
ta». Sala d’exposicions La Caixa.














– Presentació del projecte de recerca «El català en els mitjans de co-
municació. Situació actual i perspectives». A càrrec d’Imma Tubella.
– Taula rodona: «Què fan els mitjans de comunicació amb la llen-
gua?» Intervenen: Ricard Fité, d’El Periódico; Emili Gispert, d’El
Punt; Rafael Jorba, de La Vanguardia; Vicent Sanchís, de l’Avui;
Francesc Vallverdú, de  CCRTV; Mavi Dolç, de la UAB. Moderador:
Antoni Esteve.
– Presentació de tesis sobre comunicació. Introdueix: Montse Bonet.
– Presentació de comunicacions per part dels socis. Introdueix: Llúcia
Oliva.
– Informe sobre l’estat de la comunicació, a càrrec de Josep Pernau,
periodista i ex degà del Col·legi de Periodistes, demarcació de Bar-
celona.  Presenta: Josep Maria Martí. Debat fila 0: Albert Sáez, Mar-
cial Murciano, Vicent Sanchís, Emili Gispert, Rafael Jorba.
1999
– Presentació del treball de recerca: «El català en els mitjans de co-
municació. Situació actual i perspectives». A càrrec d’Imma Tubella,
coordinadora.
• Presentació de les conclusions per part dels directors d’equip de
la recerca.
• Debat.
– Presentació de comunicacions per part dels socis. Introdueix Llúcia
Oliva.
– Informe sobre l’estat de la comunicació a càrrec de Lluís de Carre-
ras, Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
– Presentació del núm. 11 de Treballs de Comunicació (nou disseny).
– Visita facultativa al Museu del Cinema guiada pel soci d’honor To-
màs Mallol.
2000
– «10 anys de recerca a Catalunya», a càrrec de Daniel E. Jones.
– Taula rodona amb els directors o representants dels Departaments














– Presentació de la recerca de Miquel de Moragas i Emili Prado duta a
terme amb la col·laboració de Gemma Larrègola, Bernat López, Nú-
ria García, Matilde Delgado, Carles Llorens, Laura Bergés i Belén
Monclús. Aquesta recerca ha estat publicada per Pòrtic/CAC amb
el títol La televisió pública a l’era digital. A càrrec de Miquel de Mo-
ragas.
– Presentació del darrer número i els objectius d’aquesta nova etapa
de la revista Anàlisi, a càrrec del seu director Albert Chillón.
– Presentació de comunicacions per part dels socis i relació de tesis.
Introdueix: Albert Sáez.
– Visita facultativa a les noves instal·lacions del diari El Punt.
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